














































1914 年 2 月 19 日《路德先驱报》刊发了白朗入光州的文章
1914 年 2 月 19 日，美国《路德先驱报》刊发了美国信义会传教
士黎立德的文章，介绍了白朗攻入了光州事件：



























































于 9月 12 日进入黄冈寺。这时，支队缺乏粮食，疟疾患者和伤亡都不少。
7
“第十师团主力（步一〇、炮兵主力等）在击败途中之敌和克服道路
的困难，于 9 月 14 日进入黄冈寺附近，和冈田支队会师，准备攻击光州。








右，《大阪朝日新闻》1938 年 9 月 17 日光州城被占领号外
最后，还想介绍一下，日本人对我们潢川的称谓。最开始，他们
的材料一定是从英文（Kwangchow）资料翻译过来的。他们的地图与
文件，统统显示的是“光州”。随着进军潢川，距离的拉近，他们又
8
根据“潢川”的读音，使用了音译“横川”或“漢川”二字，或者就
索性使用“漢川光州”来代指潢川。
这张作战形势图中同时使用了“光州”和“横川县”两个称呼
日本随军画家大野隆德在“光州”的画作《漢川光州风景》
9
日文资料上对潢川的称谓：“光州”、“漢川县”、“漢川光州”
